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S U M M A R Y 
In the present study the author is dealing with the changes in the endometrium of the cow, 
from histological and histochemical point of view, during the sexual life. 
Forty cows, during the main stages of sexual activity, were used and the different pha­
ses were determined accurately, by history of the animals and the examination of genital 
organs. The whole uterus was removed immediately after slaughter and standard samples were 
taken from both the caruncular and intercaruncular areas as from the cervix, and, were used 
for histological and histochemical examination. 
The histological changes and the enzymatic activity in the endometrium are represented 
in the quoted microphotographes and in the table I, and reported in detail in discussion. 
Πλείστοι όσοι ερευνητού ήσχολήθησαν με τάς μεταβολάς του ενδομη­
τρίου της άγελάδος κατά την προηβικήν περίοδον, τάς διαφόρους φάσεις 
τοϋ οΐστρικοϋ κύκλου, ώς και κατά την διάρκειαν της εγκυμοσύνης. 
Σκοπός της παρούσης μελέτης τυγχάνει ή έξέτασις του ενδομητρίου, 
από κυτταρολογικής και ένζυματικής απόψεως, κατά την διάρκειαν της 
προηβικής περιόδου, των διαφόρων φάσεων του οΐστρικοϋ κύκλου, κατά την 
έγκυμοσύνην ώς και κατά τό στάδιον παλινδρομήσεως της μήτρας. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΤ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δια τήν παρουσαν μελέτην έχρησιμοποιήθησαν 40 βοοειδή. Ό δε 
προδιορισμός εκάστης φάσεως του οΐστρικοϋ κύκλου έγένετο εκ του 
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ιστορικού, ώς και δια ψηλαφήσεως μέσω του άπηυθυσμένου του γεννη­
τικού συστήματος. 
Ευθύς μετά τήν σφαγήν ή μήτρα άφαιρείτο και ελαμβάνοντο τεμάχια 
εξ αμφοτέρων τών κεράτων, του σώματος και του τραχήλου. Άνά εν τών 
τεμαχίων αυτών έμονιμοποιεϊτο εντός διαλύματος 10% Formol [calcium 
Acetate, άφυδατώνετο εντός αλκοολών, ένεκλείετο εντός παραφίνης και 
ελαμβάνοντο εν συνεχεία τομαί πάχους 5 μ. αί όποΐαι έχρωματίζοντο δι' 
αίματοξυλίνης-έοσίνης και δια της τεχνικής Pi rco-Ma s son. 
Έτερον τεμάχιον, εκ τών αυτών δειγμάτων, ένεβαπτύζετο πάραυτα 
εντός ύγροϋ αζώτου και έχρησιμοποιεΐτο δια ΐστοχημικάς^παρατηρήσεις. 
Έκ τών δια ίστοχημικήν μελέτην τεμαχίων ελαμβάνοντο, δια κρυοστάτου 
μικροτόμου, τομαί πάχους 12 μ. περίπου και έπ' αυτών έφηρμόζοντο αί 
ακόλουθοι τεχνικαί χρώσεως, αναλόγως με το προς προσδιορισμόν ενζυ-
μον. 
α) Δια το ενζυμον της 'Αλκαλικής φωσφατάσης έχρησιμοποιήθη ή κατά 
Gomoricalcium τεχνική χρώσεως τών τομών. (Gomori 1939, Takamatsu 
1939). 
β) Δια τό ενζυμον της Όξινου φωσφατάσης έχρησιμοποιήθη ή κατά Go-
morilead μέθοδος χρώσεως τών τομών. (Gomori, 1950). 
γ) Δια τό ενζυμον της Γλυκοζο-6-φωσφατάσης έχρησιμοποιήθη ή μέθοδος 
τών Washstein και Meisel (1956). 
δ) Διά τό ενζυμον τέλος της 'Ηλεκτρικής δεϋδρογεννάσης έφηρμόσθη 
ή μέθοδος του Nachlas και τών συνεργατών του (1957-Pearse vol. I. 
1968). 
Καθ' ολας τάς ανωτέρω έφαρμοσθείσας τεχνικάς χρώσεως, διά τήν έν-
τώπισιν τών ανωτέρω ενζύμων, έχρησιμοποιήθησαν ώς μάρτυρες τομαί 
ήπατος και νεφρού προσφάτως θανατωθέντων πειραματόζωων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 
Προηβική περίοδος (prepubertal): 
Κατά τήν περίοδον αυτήν τό έπιθήλιον της μήτρας εμφανίζεται λίαν 
λεπτόν, συνιστάμενον εξ ενός άπλου στίχου ταπεινών κροσωτών κυ­
λινδρικών κυττάρων, μετά πυρήνων ωοειδών, εντόνως κεχρωσμένων, κα­
τεχόντων τό κέντρον του κυττάρου (είκών 5). Πολυάριθμοι επιμήκεις ή 
σπειροειδείς τό σχήμα αδένες καταλαμβάνουν μέγα τμήμα του χορίου, 
τό άδενικόν δε έπιθήλιον αποτελείται εξ υψηλών κυλινδρικών κυττάρων 
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μετά ωοειδούς πυρήνος κατέχοντος το περιφερειακον τμήμα του κυττάρου. 
Το χόριον εμφανίζεται γενικώς χαλαρον επί της βασικής, τής σπογγώδους 
καί τής συμπαγούς στιβάδος και περισσότερον πυκνον επί του ιδίου αύτοϋ 
πετάλου, επί του οποίου παρετηρήθη μέγας αριθμός τριχοειδών αιμοφό­
ρων αγγείων. 
Το έπιθήλιον επί τής περιοχής τών έπαρμάτων εμφανίζεται λεπτότερον, 
μετά ολιγάριθμων αδένων κειμένων εντός τής βασικής στιβάδος του χο­
ρίου (είκών 8), ένώ το τελευταΐον τοϋτο παρουσιάζεται πολύ χαλαρόν μετά 
περιορισμένου αριθμού αγγείων. Ή μεσο-έπαρματική μοίρα αντιθέτως 
εμφανίζει παχύτερον έπιθήλιον, μετά πολυαρίθμων αδένων έξηπλωμένων 
απανταχού του χορίου. 
Ό τράχηλος, κατά τήν περίοδον αυτήν, αποτελείται άπό πέντε, κατά 
μέσον δρον, στιβάδες επιθηλιακών κυττάρων, κυλινδρικού σχήματος, μετά 
ογκώδους καί ελλειπτικού πυρήνος κατέχοντος το κέντρον του κυττάρου. 
Περίοδος τοϋ προΐστρου (proestrus): 
Τομαί ληφθεΐσαι από αμφότερα τα μητριαΐα κέρατα ένεφάνιζον ασή­
μαντους τινός παραλλαγάς, κυτταρολογικής φύσεως, μή δυναμένας να επη­
ρεάσουν τήν συνολικήν ύφήν τής μήτρας. Το έπιθήλιον, επί τής μεσο-
επαρματικής μοίρας ένεφανίζετο πεπαχυμένον συνιστάμενον εξ 1-6 στίχων 
λίαν υψηλών κυλινδρικών, κροσωτών κυττάρων, φερόντων ωοειδή ή σφαι-
ρικόν πυρήνα κατέχοντα τήν βάσιν τοϋ κυττάρου (είκών Ι). 
Έπί τής περιοχής τών έπαρμάτων, αντιθέτως, (έπαρματική μοίρα) το 
έπιθήλιον ένεφανίζετο λεπτότερον, συνιστάμενον μόνον εξ 1-2 στίχων 
κυττάρων. Ό αριθμός τών αδένων ήτο μεγάλος, το μέγιστον δε αυτών μέ­
ρος κατελάμβανε τήν βασικήν καί τήν σπογγώδη στιβάδα τοϋ χορίου, 
ένώ μικρός μόνον αριθμός εξ αυτών εύρίσκετο εντός του βασικού αύτοΰ 
πετάλου. Οί εκφορητικοί πόροι τών αδένων ήσαν λίαν διηυρυσμένοι, ένώ 
τα άδενικά κύτταρα ήσαν μικρά μετά έπιμεμηκυσμένου πυρήνος. 
Το χόριον έπαρουσιάζετο λίαν άνεπτυγμένον καί οιδηματώδες, έμφα-
νίζον τό μέγιστον τής αναπτύξεως αύτοΰ έπί τής περιοχής τών έπαρμάτων. 
Μεταξύ τών συνδετικών κυττάρο)ν καί πλησίον τών τριχοειδών αιμοφόρων 
αγγείων παρετηρήθησαν αρκετά λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα καί έοσινό-
φιλα κύτταρα. Ό τράχηλος κατά τήν περίοδον αυτήν, ήτο καλώς ανεπτυ­
γμένος συνιστάμενος εξ υψηλών κυλινδρικών, κροσωτών κυττάρων, μετά 
εντόνως κεχρωσμένου πυρήνος κατέχοντος τό κέντρον τοϋ κυττάρου. 
Περίοδος του οίστρου (estrus): 
Ή κυτταρολογική είκών τοϋ ενδομητρίου ένεφανίζετο ή αυτή περίπου 
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όπως και κατά την προηγουμένην περίοδον. Το έπιθήλιον συνίστατο έκ 
2-6 στίχων υψηλών, κατά το πλείστον, κροσωτών κυττάρων μετά πυρήνων 
εντόνως κεχρωσμένων (εΐκών 2). Ό αριθμός τών αδένων ήτο μεγαλύτερος, 
εν σχέσει με την περίοδον του προοίστρου, το μέγιστον δέ εξ αυτών κατε­
λάμβανε την βασικήν και την σπογγώδη στιβάσα, ενώ περιωρισμένος α­
ριθμός εύρίσκετο εις την συμπαγή στιβάδα ως και το βασικόν πέταλον 
του χορίου. Ή μεσο-επαρματική μοίρα του βλεννογόνου περιείχε και εν­
ταύθα πολύ περισσοτέρους αδένας, έκ της αντιστοίχου έπαρματικής τοι­
αύτης. Τό χόριον ήτο επίσης λίαν άνεπτυγμένον και οιδηματώδες, (μεσο-
επαρματική μοίρα), μετ' αρκετών αιμοφόρων αγγείων και λεμφοκυττάρων. 
Μερικά έρυθροκύτταρα ευρίσκονται διασκορπισμένα εγγύς τών εκφορη­
τικών άδενικών πόρων. Ό βλεννογόνος του τραχήλου συνίστατο επίσης εξ 
αρκετών στίχων καλώς ανεπτυγμένων κυλινδρικών, κροσωτών κυττάρων 
μεταξύ τών οποίων άνευρίσκοντο ογκώδη σφαιρικά κύτταρα, όμοια προς τα 
λαγηνοειδή κύτταρα, ή λίαν ταπεινά και λεπτά τοιαύτα μετά επιμήκους 
πυρήνος. 'Αμφότεροι οί τύποι ούτοι τών κυττάρων εκειντο κυρίως επί τών 
βλεννογονίων πτυχών του τραχήλου. 
Περίοδος του μετοΐστρου (metestrus): 
Κατά τάς αρχάς της περιόδου του μετοίστρου τό έπιθήλιον του βλεν­
νογόνου (μεσο-έπαρματική μοίρα) συνίστατο εξ 1-2 στίχων ταπεινών, κρο­
σωτών επιθηλιακών κυττάρων, μετά βαθέως κεχρωσμένου πυρήνος κατέ­
χοντος τό κέντρον αυτού (εΐκών 3). Ή έπαρματική μοίρα, αντιθέτως, ένεφά-
νιζεν έπιθήλιον συνιστάμενον εξ αρκετά υψηλών κυλινδρικών κυττάρων, 
μετά πυρήνος λίαν έπιμεμηκυσμένου. Οί πλείστοι τών μητριαίων αδένων 
εϊχον σπειροειδές σχήμα, μετά στενού εκφορητικού πόρου και περιορί-
ζοντο επί τής βασικής μόνον στιβάδος και του κυρίως πετάλου του χορίου. 
Τό συνδετικόν υπόστρωμα του τελευταίου τούτου ήτο λίαν πυκνόν, πέριξ 
κυρίως τών τριχοειδών και τών εκφορητικών πόρων τών αδένων. 
Περί τα μέσα τής περιόδου του μετοίστρου τό έπιθήλιον συνίστατο εξ 
1-5 στίχων εξ υψηλών κροσωτών κυττάρων, μετά πυρήνος εντόνως κεχρω­
σμένου, κατέχοντος την βάσιν αύτοΰ. Ό αριθμός τών μητριαίων αδένων 
ήτο μεγάλος, τό δέ συνδετικόν υπόστρωμα του χορίου αρκετά άνεπτυγμένον 
μεθ' ελαχίστων λευκοκυττάρων. 
'Αντιθέτως, κατά τό τέλος τής περιόδου ταύτης ή εΐκών του βλεννο­
γόνου τής μήτρας ένεφανίζετο εντελώς παρηλλαγμένη. Τό έπιθήλιον, έπ' 
αμφοτέρων τών μητριαίων κεράτων, συνίστατο έκ 3-6 στίχων λίαν υψη­
λών κροσωτών, κυλινδρικών κυττάρων (μεσο-επαρματική μοίρα), μετά 
πυρήνος καλώς κεχρωσμένου, σφαιρικού ή ελλειπτικού σχήματος, κατέ-
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χοντος το κέντρον αύτοϋ. Ό αριθμός των μητριαίων αδένων ήτο μεγάλος, 
ένεφανίζοντο δε ούτοι έπιμεμηκυσμένοι ή σπειροειδώς ελιγμένοι, μετ' 
ευρέων εκφορητικών πόρων και τοιχώματος συνισταμένου εξ άδενικών 
κυττάρων, ομοίων προς τα επιθηλιακά κύτταρα, μετά πυρήνων έπιμεμηκυ-
σμένων και κατεχόντων τό περιφερειακόν τμήμα του κυττάρου. 
Ή άνάπτυξις του χορίου παρουσιάζετο μικρότερα τής τοιαύτης κατά 
τήν περίοδον του οίστρου. Ή περιοχή τών έπαρμάτων, αντιθέτως, ένεφάνι-
ζεν επιθήλιον συνιστάμενον εκ 2-4 στίχων υψηλών κυττάρων, ενώ τό συν-
δετικόν υπόστρωμα του χορίου περιεΐχεν αρκετά τριχοειδή ώς και μερικά 
λευκοκυτταρικά στοιχεία. Ό τράχηλος τής μήτρας συνίστατο εξ επιθηλίου 
αποτελουμένου εκ 3-7 στίχων κροσωτών κυττάρων μετά λίαν λεπτού πυρή-
νος. 
Διοΐστρος (Diestrus): 
Κατά τήν τελευταίαν ταύτην φάσιν του οιστρικοΰ κύκλου τό επιθήλιον 
τοΰ βλεννογόνου τής μεσο-επαρματικής μοίρας, συνίστατο εκ 3-4 στίχων 
υψηλών κυλινδρικών κροσωτών κυττάρων, μετά ωοειδούς ή επιμήκους 
πυρήνος, καλώς κεχρωσμένου, κατέχοντος τήν βάσιν τοΰ κυττάρου (εικών 
4). Τό άδενικόν επιθήλιον ένεφανίζετο επίσης καλώς άνεπτυγμένον, μετά 
διηυρυσμένων εκφορητικών άδενικών πόρων πεπληρωμένων βλεννώδους 
εκκρίματος. Τό χόριον ήτο καλώς άνεπτυγμένον και οιδηματώδες, μετ' αρ­
κετών τριχοειδών και λευκοκυττάρων σποραδικώς διασκορπισμένων με­
ταξύ τών συνδετικών κυττάρων. Ό βλεννογόνος τής έπαρματικής μοίρας 
έπαρουσίαζεν τήν αυτήν περίπου εικόνα με τον βλεννογόνον τής μεσο-
επαρματικής τοιαύτης. Τέλος ό βλεννογόνος του τραχήλου" εφερεν επιθή­
λιον πάχους 3-6 στιβάδων, άποτελούμενον, εξ υψηλών κυλινδρικών, κρο­
σωτών κυττάρων, μετά πυρήνος σφαιρικού ή ωοειδούς, εντόνως κεχρωσμέ-
μένου, κατέχοντος τήν βάσιν τών κυττάρων. 
'Εγκυμοσύνη 4 εβδομάδων: 
Κατά τό στάδιον τούτο τής εγκυμοσύνης τό επιθήλιον τοΰ βλεννογό­
νου αποτελείται εκ ταπεινών κυττάρων μετά ογκώδους σφαιρικού πυρήνος, 
καλώς κεχρωσμένου, κατέχοντος τό κέντρον τοΰ κυττάρου. 'Αρκετά κενο-
τόπια, μικρά κατά τό πλείστον, ήσαν παρόντα εντός τοΰ πρωτοπλάσματος 
τών επιθηλιακών κυττάρων. Ή άνάπτυξις [και και ή πυκνότης τών αδέ­
νων ήτο μεγάλη, αρκετοί δε εξ αυτών περιεϊχον βλεννώδες έκκριμα. Τό 
συνδετικόν υπόστρωμα τοΰ χορίου ένεφανίζετο καλώς άνεπτυγμένον και 
οιδηματώδες, μετά πολυαρίθμων τριχοειδών [πεπληρωμένων έρυθροκυτ-
τάρων. 'Αρκετά λευκοκύτταρα καί μερικά ίστιοκύτταρα, ώς και εμβρυϊκά 
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κύτταρα εύρίσκοντο διασκορπισμένα εντός του χορίου. Το έπιθήλιον του 
βλεννογόνου του τραχήλου συνίστατο επίσης εκ χαμηλών κυττάρων μετά 
σφαιρικού πυρήνος, ένώ το χόριον ήτο πεπαχυμένον και οιδηματώδες. 
Εγκυμοσύνη 7 εβδομάδων: 
Κατά το στάδιον αυτό της εγκυμοσύνης, το έπιθήλιον του βλεννογόνου 
αποτελείται έκ ταπεινών κυττάρων μετά σφαιρικού πυρήνος. Ό αριθμός 
τών αδένων και ή άνάπτυξις αυτών ήτο μεγάλη, ενώ τό χόριον παρουσιάζε­
ται επίσης λίαν άνεπτυγμένον και οιδηματώδες μετά πολυαρίθμων τριχοει­
δών αιμοφόρων αγγείων πεπληρωμένων έρυθροκυττάρων. Ό βλεννογόνος 
του τραχήλου παρουσιάζει τήν αυτήν ακριβώς ίστολογικήν εικόνα αναπτύ­
ξεως ως και έπί τών μητριαίων κεράτων. 
Εγκυμοσύνη 20 εβδομάδων: 
Τό έπιθήλιον του βλεννογόνου αποτελείται έκ λίαν υψηλών, κυλινδρι­
κών, κροσωτών κυττάρων έπί της μεσο-επαρματικής μοίρας τών μητριαίων 
κεράτων. Τα κύτταρα ταύτα φέρουν πυρήνας ογκώδεις ομοειδείς κατέχοντας 
τήν βάσιν του κυττάρου, προς τήν περιοχήν του βασικού πετάλου τού χο­
ρίου, ίείκών 6), ενώ αντιθέτως έπί της περιοχής τών έπαρμάτων του βλεν­
νογόνου τα επιθηλιακά κύτταρα παρουσιάζονται ταπεινά, μετά ογκώ­
δους σφαιρικού πυρήνος καλώς κεχρωσμένου. Μικρά πρωτοπλασματικά 
κενοτόπια εμφανίζονται παρόντα εντός τών κυττάρων κατά τό στάδιον 
αυτό της εγκυμοσύνης. Τό άδενικόν έπιθήλιον, έπ' αμφοτέρων τών μοιρών 
τού βλεννογόνου, είναι επίσης καλώς άνεπτυγμένον. Τό μεγαλύτερον μέ­
ρος τών αδένων κατέχει τήν βασικήν και τήν σπογγώδη στιβάδα του χο­
ρίου, ενώ ο άδενικός αυλός εμφανίζεται πεπληρωμένος βλεννώδους εκ­
κρίματος. Τα άδενικά κύτταρα είναι λίαν υψηλά, κυλινδρικά τό σχήμα, 
μετά επιμήκους πυρήνος καλώς κεχρωσμένου και έδραζομένου περί τό 
κυτταρικόν κέντρον. Τό μέγιστον της αναπτύξεως τού συνδετικού ιστού 
τού χορίου εμφανίζεται έπί τής βασικής αυτού μοίρας, ένθα πολυάριθμα τρι­
χοειδή και λευκοκύτταρα είναι παρόντα εντός αυτού. Έπί τού τραχήλου 
τής μήτρας ό βλεννογόνος παρουσιάζει τήν αυτήν ακριβώς άνάπτυξιν κατά 
τό στάδιον τούτο τής εγκυμοσύνης. 
Εγκυμοσύνη 24 εβδομάδων: 
Κατά τήν περίοδον αυτήν παρατηρείται τελεία έξαφάνισις ή μερική 
καταστροφή του επιθηλίου του βλεννογόνου, έπί τής [μεσο-επαρματικής 
κυρίως μοίρας. Έλάχισται μόνον περιοχαί τού βλεννογόνου παρουσιάζουν 
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έπιθήλιον μετά σαφοϋς κυτταρικής υφής επί των οποίων τοϋτο αποτελεί­
ται εκ 1-3 στίχων λίαν ταπεινών κυττάρων μετά πολυαρίθμων κενοτοπίων 
και σφαιρικών πυρήνων βαθέως κεχρωσμένων. Το άδενικόν έπιθήλιον αντι­
θέτως εμφανίζει μεγάλην άνάπτυξιν, συνιστάμενον έξ υψηλών κυττάρων 
μεθ' ευρέων άδενικών αυλών. Ό συνδετικός ιστός του χορίου παρουσιάζει 
μεγίστην άνάπτυξιν, έπί του βασικού αύτου πετάλου, μετά μεγάλου άριθμοΰ 
αγγείων εντός αύτου. 
Ή έπαρματική μοίρα του βλεννογόνου, αντιθέτως, εμφανίζει διάφορον 
εικόνα αναπτύξεως τής μεσο-επαρματικής τοιαύτης. Έ π ' αυτής δεν παρα­
τηρείται καταστροφή ή έξαφάνισις του επιθηλίου, άλλα αντιθέτως αποτε­
λείται αύτη έξ ενός στίχου συνεχούς έξ υψηλών κυλινδρικών κροσωτών 
κυττάρων, μετά σφαιρικού ή ωοειδούς πυρήνος εντόνως κεχρωσμένου. 
Το άδενικόν έπιθήλιον εμφανίζει μετρίαν άνάπτυξιν, τών αδένων συνιστα­
μένων έξ ενός στίχου κυβοειδών κυττάρων, μετά λίαν ογκώδους σφαιρικού 
πυρήνος βαθέως κεχρωσμένου και ελαχίστου πρωτοπλάσματος πέριξ αυτού. 
Τό συνδετικόν ύπόστριομα του χορίου παρουσιάζεται λίαν πυκνόν, έπί τής 
συμπαγούς στιβάδος και τοΰ βασικού αύτου πετάλου, ένώ τα συνδετικά 
κύτταρα είναι λίαν ανεπτυγμένα. 'Αρκετά εμβρυϊκά κύτταρα, ώς επίσης 
και λευκοκύτταρα και τριχοειδή αγγεία παρατηρούνται εντός αυτού. 
Έπί τοΰ τραχήλου τό έπιθήλιον κατ1 αυτήν τήν περίοδον τής εγκυμο­
σύνης, συνίσταται έξ ενός μόνον στίχου ταπεινών κυττάρων, μεθ' ελαχίστου 
πρωτοπλάσματος και μικρού άλλα εντόνως κεχρωσμένου πυρήνος. Τό χό-
ριον τοΰ βλεννογόνου παρουσιάζεται οιδηματώδες μετά περιορισμένου ά­
ριθμοΰ αγγείων. 
Εγκυμοσύνη 32 εβδομάδων: 
Κατά τό τελευταΐον αυτό στάδιον τής εγκυμοσύνης τό έπιθήλιον, έπί 
τής μεσο-επαρματικής μοίρας τοΰ βλεννογόνου, παρουσιάζεται συνεχές, 
συνιστάμενον εκ ταπεινών, άκρόσων κυττάρων, μετά ωοειδούς πυρήνος 
κατέχοντος τό κέντρον αύτοΰ. Ό αριθμός τών πρωτοπλασματικών κενο­
τοπίων είναι λίαν περιορισμένος. Τό άδενικόν έπιθήλιον εμφανίζεται καλώς 
άνεπτυγμένον μετά ευρέων εκφορητικών πόρων πεπληρωμένων βλεννώδους 
εκκρίματος και υψηλών άδενικών κυττάρων, μετά ωοειδούς πυρήνος κα­
τέχοντος τό άπομεμακρυσμένον τοΰ αυλού τμήμα τοΰ κυττάρου. Τό χόριον, 
άνεπτυγμένον και οιδηματώδες ον, φέρει πολυάριθμα τριχοειδή ώς και αρ­
κετά λευκοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και μονοπύρηνα κύτταρα. 
Ή έπαρματική μοίρα τοΰ βλεννογόνου, αντιθέτως, καλύπτεται ύπό επι­
θηλίου συνισταμένου έξ υψηλών κυλινδρικών κυττάρων, κροσωτών κατά 
το πλείστον, μετά πυρήνος ώοειδοΰς. Ό αριθμός τών αδένων εμφανίζεται 
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μικρότερος επί της μοίρας ταύτης του βλεννογόνου, ή πλειονότης δέ αυτών 
κατέχει την βασικήν και την σπογγώδη χοριακήν στιβάδα. Ό άδενικός 
αυλός παρουσιάζεται λίαν διηυρυσμένος, τα δέ άδενικά κύτταρα, κυβοει-
δη όντα, περιέχουν εντός αυτών πυρήνα σφαιρικού σχήματος καί βαθέως 
κεχρωσμένον. Τό χόριον εμφανίζει τό μέγιστον της αναπτύξεως επί τής 
συμπαγούς στιβάδος καί τοΰ βασικού αυτού πετάλου, ενώ μέγας αριθμός 
τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων παρατηρείται εντός αυτού. Τα τριχοειδή 
ταύτα αγγεία εμφανίζουν μεγάλην άνάπτυξιν τοΰ έσω πετάλου αυτών (Tu­
nica Propria), ενώ πολυάριθμα εμβρυϊκά κύτταρα ώς και μερικά λευκο­
κύτταρα παρατηρούνται κατά τό στάδιον αυτό τής εγκυμοσύνης. 
Παλινδρόμησις μήτρας: 
Κατά την παλινδρόμησιν τής μήτρας τό έπιθήλιον τού βλεννογόνου 
συνίσταται έκ λίαν ταπεινών, άκρόσων κυττάρων, μετά ογκώδους, ωοειδούς 
πυρήνος, κεντρικώς κειμένου (είκών 7). Τό άδενικόν έπιθήλιον εμφανίζεται 
έξηπλωμένον απανταχού τοΰ χορίου, τών άδενικών κυττάρων, λίαν υψηλών 
όντων, φερόντων πυρήνα επιμήκους σχήματος κατέχοντος τό πλείστον 
αύτοΰ. Οί διηυρυσμένοι άδενικοί αυλοί εμφανίζονται πεπληρωμένοι υπό 
βλεννώδους εκκρίματος. Τό χόριον, λίαν οιδηματώδες όν, εμφανίζει περιο-
ρισμένον αριθμόν αγγείων, ώς καί αριθμόν λευκοκυττάρων, λεμφοκυττάρων, 
καί μεγάλων μονοπύρηνων κυττάρων. 
Έπί τής έπαρματικής μοίρας τοΰ βλεννογόνου τα επιθηλιακά κύτταρα 
εμφανίζονται κροσωτά κατά τό σύνολον σχεδόν τούτων. Ό αριθμός τών 
αγγείων παρουσιάζεται μεγάλος, ενώ τα πλείστα αυτών είναι τριχοειδή, 
προτριχοειδείς αρτηρίες ώς καί μετατριχοειδείς φλέβες, εμφανίζουν δέ 
μεγάλην ύπερτροφίαν καί ύπερπλασίαν τού βασικού αυτών πετάλου. 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 
Α'. Άντίδρασις του ενζύμου τής αλκαλικής φωοφατάσης 
Κατά τήν π ρ ο η β ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ή άντίδρασις τής αλκαλικής 
φωσφατάσης παρουσιάζεται ισχυρά επί τοΰ περιφερειακοΰ τμήματος τών 
επιθηλιακών κυττάρων, ώς καί έπί τοΰ βασικοΰ πετάλου τοΰ χορίου ένώ 
τό κεντρικόν τμήμα αυτών παρουσιάζει ασθενή άντίδρασιν τοΰ ενζύμου. 
Τό άδενικόν έπιθήλιον αντιδρά θετικώς, ή άντίδρασις, όμως, είναι αρκετά 
ασθενής. Είδικώτερον οί αδένες, οί κείμενοι πλησιέστερον προς τό έπιθή­
λιον τοΰ βλεννογόνου εντός τοΰ βασικού πετάλου καί τής συμπαγούς στι-
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βαδος του χορίου, παρουσιάζουν ίσχυρωτέραν άντίδρασιν επί του περιφε­
ρειακού αυτών τμήματος, συγκριτικώς προς τους αδένας τους κείμενους 
εις τάς εν τω βάθυ στιβάδας αύτοϋ, οϊτινες άντιδρώσιν λίαν ασθενώς ή 
ουδόλως προς το ενζυμον. Το τοίχωμα τών τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων 
αντιδρά θετικώς εις το ενζυμον, ενώ το περιφερςιακόν τμήμα τών επιθηλια­
κών κυττάρων του τραχήλου παρουσιάζει ίσχυράν συγκέντρωσιν εν αντι­
θέσει προς το κεντρικόν αυτών τμήμα, όπερ ουδέν ϊχνος του ενζύμου εμφα­
νίζει (Πίναξ Ι). 
Κατά τον Π ρ ό ϊ σ τ ρ ο ν ή άντίδρασις παρουσιάζεται ισχυρά επί 
τών επιθηλιακών κυττάρων, τών άδενικών κυττάρων καί κυρίως επί του 
περιφερειακού αυτών μέρους του κειμένου εγγύς τοΰ χορίου (εΐκών 9) 
καί επί της βασικής καί σπογγώδους στιβάδος αύτοϋ. Ό μυϊκός χιτών της 
μήτρας καί τό εσω πέταλον τών αιμοφόρων επί της άγγειώδους στιβάδος 
του τοιχώματος αυτής, παρουσιάζουν ασθενή συγκέντρωσιν του ενζύμου. 
Κατά τον Ο ϊ σ τ ρ ο ν ή άντίδρασις τής αλκαλικής φωσφατάσης πα­
ρουσιάζεται ισχυρά έπί του περιφερειακού τμήματος τών άδενικών κυτ­
τάρων καί κυρίως έπί τών αδένων τών κειμένων εντός του βασικού πετάλου 
του χορίου. (Πίναξ Ι). 'Αντιθέτως, τό κεντρικόν τμήμα τών επιθηλιακών 
κυττάρων, έπί τών μητριαίων κεράτων, ώς καί τό περιφερειακόν τμήμα τών 
αυτών κυττάρων έπί τοΰ επιθηλίου τοΰ τραχήλου, εμφανίζουν ασθενή μό­
νον συγκέντρωσιν τοΰ ενζύμου. 
Κατά τάς α ρ χ ά ς τ ο ΰ Μ ε τ ο ί σ τ ρ ο υ παρατηρείται ασθενής 
συγκέντρωσις τοΰ ένζυμου έπί τοΰ περιφερειακοΰ μέρους τών άδενικών κυτ­
τάρων, ώς καί έπί τοΰ επιθηλίου τών βλεννογονίων πτυχών τοΰ τραχήλου. 
'Αντιθέτως, περί τό τέλος τής περιόδου ταύτης άπαντα τά τμήματα τοΰ βλεν­
νογόνου τής μήτρας ουδέν ίχνος αλκαλικής φωσφατάσης εμφανίζουν. 
Κατά τον Δ ί ο ι σ τ ρ ο ν δέν ένετοπίσθη αλκαλική φωσφατάση τό­
σον έπί τοΰ βλεννογόνου τών μητριαίων κεράτων όσον καί τοΰ τραχήλου. 
(Πίναξ Ι). 
Κατά τήν έ γ κ υ μ ο σ ύ ν η ν τ ώ ν 4 Γ β δ ο μ ά δ ω ν ή άντίδρασις 
τοΰ ενζύμου εμφανίζεται αρνητική εφ' απάντων τών στιβάδων τοΰ βλεννο­
γόνου τής μήτρας καί τοΰ τραχήλου (Πίναξ Ι.) 
Κατά τήν έ γ κ υ μ ο σ ύ ν η ν τ ώ ν 7 ε β δ ο μ ά δ ω ν παρατηρείται 
ασθενής μόνον άντίδρασις αλκαλικής φωσφατάσης έπί τής περιφερείας 
τών επιθηλιακών κυττάρων, καί τών συνδετικών κυττάρων τοΰ χορίου, 
ενώ ουδέν ϊχνος αυτής παρατηρείται έπί τών άδενικών κυττάρων (Πίναξ Ι). 
Κ α τ ά τ ή ν έ γ κ υ μ ο σ ύ ν η ν τ ώ ν 20 ε β δ ο μ ά δ ω ν μετρία 
άντίδρασις τοΰ ενζύμου παρατηρείται έπί τών συνδετικών κυττάρων τοΰ 
χορίου, ένώ τά επιθηλιακά καί άδενικά κύτταρα τοΰ βλεννογόνου τών 
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μητρισίων κεράτων και του τραχήλου ουδέν ϊχνος του ενζύμου εμφανί­
ζουν (Πίναξ Ι). 
Κ α τ ά τ η ν έ γ κ υ μ ο σ ύ ν η ν τ ω ν 24 ε β δ ο μ ά δ ω ν ουδέν ίχ­
νος αλκαλικής φωσφατάσης παρετηρήθη ενώ κατά τήν έ γ κ υ μ ο σ ύ ν η ν 
τ ω ν 32 ε β δ ο μ ά δ ω ν εμφανίζεται μία ισχυρά άντίδρασις του ενζύμου 
επί των συνδετικών μόνον κυττάρων του χορίου (Πίναξ Ι). 
Κατά τήν π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ ι ν , τέλος, της μήτρας ή άντίδρασις του 
ενζύμου εμφανίζεται ισχυρά έπί τών συνδετικών κυττάρων του χορίου και 
του εξω χιτώνος τών άρτηριδίων τών κειμένων εντός του μυϊκού χιτώνος 
και τοϋ χορίου (είκών 10). 'Αντιθέτως, ό βλεννογόνος της μήτρας ουδέν 
ϊχνος αλκαλικής φωσφατάσης παρουσιάζει καθ' όλα αυτού τα τμήματα. 
Β'. Άντίδρασις του ενζύμου της όξινου φωσφατάσης 
Κατά τήν π ρ ο η β ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν παρατηρείται μετρία συγκέν-
τρωσις του ενζύμου επί του περιφερειακού τμήματος τών επιθηλιακών 
κυττάρων και της βασικής στιβάδος του χορίου. Αντιθέτως, ή άντίδρασις 
εμφανίζεται ασθενής έπί του κεντρικού τμήματος τών όδενικών κυττάρων 
και του ενδοθηλίου τών τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων τοΰ χορίου (Πίναξ Ι). 
Κατά τον π ρ ό ϊ σ τ ρ ο ν παρατηρείται ή αυτή ώς ανωτέρω είκών 
τοΰ ενζύμου. Συγκεκριμένως, ασθενής συγκέντρωσις όξινου φωσφατάσης 
παρατηρείται έπί τών περιφερειακών και κεντρικών τμημάτων τών επιθη­
λιακών κυττάρων, επί τοΰ κεντρικού τμήματος τών άδενικών κυττάρων 
εγγύς τοΰ άδενικοΰ αύλοΰ και έπί τοΰ βασικού πετάλου τοΰ χορίου (Πίναξ Ι). 
Κατά τον ο ϊ σ τ ρ ο ν ή συγκέντρωσις τοΰ ενζύμου εμφανίζεται περισ-
σότερον ισχυρά, συγκριτικώς με τήν προηγουμένην περίοδον. Παρατη­
ρείται μετρία άντίδρασις έπί της περιφερείας τών επιθηλιακών κυττάρων, 
εγγύς τοΰ βασικού πετάλου τοΰ χορίου, έπί τοΰ κεντρικού τμήματος τών 
άδενικών κυττάρων, ώς και τών εσω στιβάδων τοΰ χορίου. Παρετηρήθη, επί­
σης, μια ασθενής συγκέντρωσις τοΰ ένζυμου και έπί τοΰ περιφερειακού τμή­
ματος τών επιθηλιακών κυττάρων τών πτυχών τοΰ βλεννογόνου τοΰ τραχή­
λου. (Πίναξ Ι). 
Περί το τέλος της περιόδου τοΰ μ ε τ ο ί σ τ ρ ο υ παρατηρείται ισχυ­
ρά συγκέντρωσις όξινου φωσφατάσης έπί τοΰ κεντρικού τμήματος τών επι­
θηλιακών κυττάρων, τών άδενικών κυττάρων (είκών Π), ώς και έφ' όλων 
τών στιβάδων τοΰ χορίου. Ή συγκέντρωσις εμφανίζεται ισχυρά κυρίως 
έπί τοΰ δεξιού κέρατος της έπαρματικής περιοχής της μήτρας. 
Κατά το μέσον τοΰ δ ι ο ί σ τ ρ ο υ παρατηρείται ισχυρά, επίσης, συγ-
κέντρωσις τοΰ ενζύμου έπί τών επιθηλιακών και τών άδενικών κυττάρων 
(είκών 12), ώς icci τοΰ χορίοι. Ή άντίδρο;σις εμφανίζει το μέγιοτον τη,, ϊσχύ-
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ος της επί του κέντρου τών επιθηλιακών κυττάρων, πέριξ του πυρήνος, 
ώς και του κέντρου των άδενικών κυττάρων, εγγύς του άδενικοϋ αύλοΰ. 
Ή άντίδρασις εμφανίζεται μετρία KC Ì επί των επιθηλιακών κυττάρων του 
τραχήλου κατά την περίοδον αυτήν. 
Διαρκούσης της 4 η ς ε β δ ο μ ά δ ο ς τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς πα­
ρατηρείται ασθενής συγκέντρωσις του ενζύμου επί της περιφερείας ιών άδε­
νικών κυττάρων, ενώ κατά την 7 η ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς , 
ή ασθενής συγκέντρωσις του ενζύμου εμφανίζεται επί της περιφερείας των 
επιθηλιακών κυττάρων, του κέντρου των άδενικών κυττάρων, ώς και εντός 
του χαλαρού συνδετικού υποστρώματος του χορίου. Κατά τήν 20 η ν ε β δ ο­
μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς μία μετρία συγκέντρωσις της όξινου 
φωσφατάσης παρατηραται επί της περιφερείας τών επιθηλιακών κυττάρων, 
ώς και επί της έμβρυαγενοΰς μοίρας του πλακούντος. Κατά τήν 32αν, τ έ­
λ ο ς , ε β δ ο μ ά δ α ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς παρατηρείται ασθενής μόνον 
συγκέντρωσις επί τών άδενικών κυττάρων, εγγύς του βασικού πετάλου του 
χορίου κειμένων (Πίναξ Ι). 
Κατά τήν π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ ι ν τ η ς μ ή τ ρ α ς δεν παρατηροΐται 
ουδέν ϊχνος τοΰ ενζύμου εντός του βλεννογόνου της μήτρας και του τραχή­
λου. 
Γ'. Άντίδρασις τοΰ έ\ζύμου της ηλεκτρικής δεϋορογεννάσης 
Κατά τήν π ρ ο η β ι κ ή ν π ε ρ ί ο δ ο ν ή συγκέντρωσις τοΰ ενζύμου 
εμφανίζεται μετρία επί τοΰ περιφερειακού και κεντρικού τμήματος τών 
επιθηλιακών κυττάρων, ενώ επί τών αυτών κυττάρων παρατηρείται ασθε­
νής μόνον άντίδρασις τοΰ ενζύμου κατά τήν περίοδον τοΰ π ρ ο ο ί σ τ ρ ο υ 
και τοΰ οι σ τ ρ ο υ . Περί τό τέλος τοΰ μ ε τ ο ί σ τ ρ ο υ παρατηρείται 
μετρία συγκέντρωσις της ηλεκτρικής δεϋδρογεννέσης μόνον επί της περι­
φερείας τών επιθηλιακών κυττάρων (εϊκών 13), ένώ αντιθέτως τό κέντρον 
τών κυττάρων τούτων ώς και ή περιφερειακή μοίρα τών άδενικών κυττάρων 
εμφανίζουν λίαν ασθενή άντίδρασιν. Κατά τον δ ί ο ι σ τ ρ ο ν ουδέν ίχνος 
τοΰ ένζυμου παρατηρείται επί τοΰ βλεννογόνου της μήτρας (Πίναξ Ι). 
Κατά τήν 4 η ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς παρατηρεί­
ται μετρία συγκέντρωσις της ηλεκτρικής δεϋδρογεννάσης επί της περιφε­
ρείας τών άδενικών κυττάρων, ώς και τοΰ αύτοΰ σημείου τών επιθηλιακών 
κυττάρων. Ή αυτή ακριβώς είκών παρατηρείται και κατά τήν 7 η ν ε β δ ο ­
μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς . Κατά τήν 2 0 η ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς 
ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς παρατηρείται ισχυρά συγκέντρωσις τοΰ ένζυμου επί 
τοΰ κεντρικού τμήματος τών άδενικών κυττάρων, εγγύς τοΰ άδενικοϋ αύλοΰ 
(εικών 14), ενώ αύτη εμφανίζεται ασθενής, αντιθέτως, έπί τών επιθηλιακών 
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κυττάρων. Κατά την 2 4 η ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς ή 
συγκέντρωσις του ενζύμου είναι ασθενής επί της περιφερείας των επιθηλια­
κών κυττάρων και των άδενικών κυττάρων, ενώ κατά την 3 2 α ν ε β δ ο μ ά ­
δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς ή είκών παρουσιάζεται ακριβώς ή αυτή 
(Πίναξ Ι). 
Κατά τήν π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ ι ν της μήτρας παρατηρείται μετρία 
συγκέντρωσις του ενζύμου, έπί της περιφερείας τών επιθηλιακών και τών 
άδενικών κυττάρων, ενώ ουδέν ϊχνος υφίσταται εντός τών στιβάδων του 
χορίου. 
Δ\ Άντίδρασις του ενζύμου της γλυκοζο-6-φωσφατάσης 
Κατά τήν διάρκειαν της π ρ ο η β ι κ ή ς π ε ρ ι ό δ ο υ , ως και κατά 
τήν τοιαύτην του π ρ ο ο ί σ τ ρ ο υ και του ο ί σ τ ρ ο υ , ουδέν ίχνος του 
ενζύμου εμφανίζεται εφ' όλων τών τμημάτων του βλεννογόνου της μήτρας. 
Περί το τέλος της περιόδου του μ ε τ ο ί σ τ ρ ο υ παρατηρείται μετρία 
άντίδρασις του ενζύμου επί της περιφερείας τών επιθηλιακών κυττάρων 
(εΐκών 15), ενώ τα άδενικά κύτταρα καί τα συστατικά στοιχεία του χορίου 
άντιδρώσιν αρνητικώς. Περί τα μέσα της περιόδου του δ ι ο ί σ τ ρ ο υ ή 
συγκέντρωσις γλυκοζο-6-φωσφατάσης εμφανίζεται ασθενής έπί του κέν­
τρου τών επιθηλιακών και τών άδενικών κυττάρων, εγγύς του άδενικου αυ­
λού. (Πίναξ Ι). 
Κατά τήν 4 η ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς μόνον το 
περιφερειακόν τμήμα τών επιθηλιακών κυττάρων εμφανίζει ίσχυράν συγ-
κέντρωσιν του ενζύμου (εΐκών 16), ενώ κατά τήν αυτήν περίοδον τά υπόλοι­
πα στοιχεία του βλεννογόνου ουδέν ίχνος εμφανίζουν. Κατά τήν 7 η ν εβ­
δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς ή άντίδρασις είναι ασθενής επί του 
αύτου σημείου τών επιθηλιακών κυττάρων. Διαρκούσης της 20 η ς κ α ί 
2 4 η ς ε β δ ο μ ά δ ο ς τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς παρατηρείται λίαν ασθε­
νής έντόπισις έπί της περιφερείας του επιθηλίου του βλεννογόνου τών 
μητριαίων κεράτων καί του τραχήλου, ενώ μετρία παρουσιάζεται ή συγ-
κέντρωσις κατά τήν 32 α ν ε β δ ο μ ά δ α τ η ς ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η ς επί 
τών περιφερειακών τμημάτων τών επιθηλιακών κυττάρων καί μόνον έπί 
του αριστερού μητριαίου κέρατος της μεσο-επαρματικής περιοχής του 
βλεννογόνου. (Πίναξ Ι). 
Κατά τήν π α λ ι ν δ ρ ό μ η σ ι ν της μήτρας ή συγκέντρωσις εμφα­
νίζεται μετρία μόνον επί της κεντρικής μοίρας τών επιθηλιακών κυττάρων 
του βλεννογόνου του τραχήλου. (Πίναξ Ι). 
ΣΥΖΗΤΗΣΕ 
Τό πλείστον τών ύφ' ημών έξετασθέντων δειγμάτων κατά τήν προηβι-
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κήν περίοδον ένεφάνιζον τον μητριαιον βλεννογόνον συνιστάμενον εξ 
επιθηλίου μετά ταπεινών άκρόσων κυττάρων και εκ μεγάλου άριθμοΰ αδέ­
νων, κειμένων εντός του χορίου, σπειροειδούς ή επιμήκους σχήματος και 
μικρού σχετικώς μεγέθους. 
Το μέγιστον της παχύνσεως του βλεννογόνου της μήτρας παρατηρεί­
ται κατά τον πρόοιστρον και τον οιστρον. Κατά τάς περιόδους ταύτας του 
οϊστρικου κύκλου το επιθήλιον ευρέθη συνιστάμενον εκ λίαν υψηλών κυ­
λινδρικών κροσωτών κυττάρων, μετά ογκώδους σφαιρικού πυρήνος, κατέ­
χοντος τήν βάσιν αυτών. Ό αριθμός τών μητριαίων αδένων παρουσιάζεται 
επίσης μεγάλος, κατά τάς περιόδους αύτάς, ενώ ούτοι, καλώς ανεπτυγμένοι 
οντες, εμφανίζονται σπειροειδείς ή επιμήκεις μετά ευρέος άδενικοΰ αύλου 
έκβάλλοντος εντός της μητρικής κοιλότητος. Οί αδένες φέρονται έξη-
πλωμένοι εφ' όλων τών στιβάδων του χορίου. Έκ παραλλήλου με τήν 
άνάπτυξιν τών δύο προαναφερθέντων στοιχείων του βλεννογόνου της μή­
τρας και τό τρίτον στοιχεΐον αυτής, ήτοι τό χόριον, παρουσιάζεται άνεπτυ-
γμένον. Παρατηρείται, οϋτω, άνάπτυξις ώς και οιδηματώδης διήθησις του 
συνδετικού υποστρώματος τοΰ χορίου, μετά μεγάλου άριθμοΰ προτριχοει-
δών ώς και τριχοειδών άρτηριδίων και φλεβιδίων εντός αυτού. 'Αρκετά 
έρυθροκύτταρα ώς και λίαν περιωρισμένος αριθμός λεμφοκυττάρων και 
μονοπύρηνων κυττάρων, παρατηρείται εντός αυτού. Κατά τό τέλος τοΰ 
διοίστρου ή εΐκών τοΰ βλεννογόνου παρουσιάζεται ή αυτή περίπου, ώς 
ανωτέρω περιγράφεται, ό αριθμός, όμως. τών διηθητικών στοιχείων είναι 
μικρότερος εντός τοΰ χορίου. 
Ή ελαχίστη πάχυνσις τοΰ βλεννογόνου παρατηρείται περί τό τέλος τοΰ 
μετοίστρου. Τα επιθηλιακά κύτταρα εμφανίζονται λίαν ταπεινά, επί τοΰ 
πλείστου της επιφανείας τοΰ βλεννογόνου, κροσωτά ή ακρωσα, μετά πυρή­
νος σφαιρικοΰ, βαθέως κεχρωσμένου και σχηματίζουν εν και μόνον άπλοΰν 
στίχον. Ό αριθμός τών αδένων εμφανίζεται περιορισμένος, επίσης, ένώ ή 
άνάπτυξις τών άδενικών κυττάρων ταυτίζεται προς τήν τοιαύτην τών επι­
θηλιακών κυττάρων. Τό χόριον τοΰ βλεννογόνου, αντιθέτως, παρουσιάζεται 
ύπερπλαστικόν και οιδηματώδες, μετά μεγάλου άριθμοΰ τριχοειδών αιμο­
φόρων αγγείων ώς και λίαν περιορισμένου άριθμοΰ διηθητικών στοιχείων, 
κυρίως δε λεμφοκυττάρων, διασκορπισμένων περί τα τριχοειδή. 
Τομαί ληφθεΐσαι έκ τοΰ τοιχώματος αμφοτέρων τών μητριαίων κε­
ράτων δεν ένεφάνιζον σημαντικάς μικροσκοπικός αποκλίσεις. Τομαί λη­
φθεΐσαι επίσης έκ της μεσο-επαρματικής και της έπαρματικής μοίρας τοΰ 
βλεννογόνου συνταυτίζοντο, γενικώς, δσον άφορα τάς κυκλικάς κυτταρολο­
γικός μεταβολάς τοΰ ενδομητρίου, καθ' όλα τα στάδια τοΰ οίστρικοΰ κύ­
κλου, άνευ μεγίστης αποκλίσεως. 
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Κατά την διάρκειαν εγκυμοσύνης το έπιθήλιον του βλεννογόνου ώς 
και το άδενικόν έπιθήλιον ένεφανίζοντο καλώς ανεπτυγμένα. Το έπιθήλιον 
της μήτρας συνίστατο εξ υψηλών κυλινδρικών κυττάρων, κροσωτών, μετά 
μικρού ή μετρίου μεγέθους κυτταροπλασματικών κενοτοπίων σποραδικώς 
κειμένων εντός αυτών. Το άδενικόν έπιθήλιον ένεφανίζετο καλώς άνεπτυ-
γμένον, επίσης, μετά ευρέων άδενικών αυλών πεπληρωμένων βλεννώδους 
εκκρίματος. Το συνδετικόν υπόστρωμα του χορίου, ακολουθών τήν γενικήν 
άνάπτυξιν του βλεννογόνου, ένεφανίζετο λίαν πυκνόν και οίδηματώδεςμετά 
πολυαρίθμων τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων, ώς και αρκετών διηθητικών 
στοιχείων κειμένων πέριξ ή εγγύς τών αιμοφόρων αγγείων. 
Κατά τήν παλινδρόμησιν της μήτρας τα επιθηλιακά κύτταρα είναι 
ταπεινά, κροσωτά ή άνευ κροσών, έν αντιθέσει προς τα άδενικά τοιαύτα 
άτινα ένεφανίζοντο πολυαριθμότερα και λίαν ανεπτυγμένα, φέροντα πυ­
ρήνα επιμήκους σχήματος, όστις κατελάμβανεν τό μεγαλύτερον μέρος του 
κυττάρου. Τό χόριον παρουσιάζετο λίαν πεπαχυμένον και οιδηματώδες 
επί του πλείστου του μητρικού βλεννογόνου, εφερεν δέ πολυάριθμα αιμο­
φόρα αγγεία πολλά τών οποίων ένεφάνιζον ύπερπλασίαν και πάχυνσιν τοΰ 
εσω πετάλου αυτών, κυρίως επί της έπαρματικής περιοχής τοΰ βλεννογό­
νου. 
Άναφορικώς μέ τήν έντόπισιν τοΰ ένζυμου της αλκαλικής φωσφατάσης, 
διαρκοΰντος τοΰ οίστρικοΰ κύκλου, τό μέγιστον της ένζυματικής δραστη­
ριότητος ένεφανίζετο κατά τον πρόϊστρον και τον οϊστρον, ώς και κατά τήν 
προηβικήν περίοδον. Ούτω τα ημέτερα αποτελέσματα δεν συμφωνούν μέ 
τα τοιαΰτα τών Foley et all 1953, Moss et all 1956, Skjernen 1956, Hübar 
1967, Radman 1967 και Marinou 1968, οί όποιοι εύρον τό μέγιστον της 
ένζυματικής δραστηριότητος περί τό μέσον τοΰ οίστρικοΰ κύκλου. Καθ' 
ολην σχεδόν τήν διάρκειαν της εγκυμοσύνης, ώς και μετά ταύτην, ισχυρά 
άντίδρασις τοΰ ένζυμου παρετηρεΐτο μόνον εντός τοΰ χορίου τοΰ βλεννο­
γόνου, περί τό τέλος της παλινδρομήσεως της μήτρας. 
'Αντιθέτως προς τήν άλκαλικήν φωσφατάσην, ή όξινος φωσφατάση 
ένεφανίζετο ισχυρώς αθροιζόμενη περί τό μέσον τοΰ οίστρου (πίναξ Ι). 
Συγκεκριμένως, ή ΐσχυρωτέρα άντίδρασις τοΰ ένζυμου αύτοΰ παρετηρεΐτο 
ήδη διαρκούντος τοΰ μετοίστρου και τοΰ διοίστρου, έφ' απάντων τών συ­
στατικών στοιχείων τοΰ ενδομητρίου, ένώ περί τάς αρχάς της οίστρικής 
περιόδου, ώς και καθ' ολην τήν διάρκειαν της εγκυμοσύνης ή άντίδρασις 
τοΰ ενζύμου ένεφανίζετο μάλλον ασθενής, έπί της έπαρματικής μοίρας τοΰ 
βλεννογόνου, ώς και έπί της εμβρυϊκής μοίρας τοΰ πλακοΰντος. 'Εάν συγ-
κρίνωμεν τά αποτελέσματα εντοπίσεως μεταξύ τών δύο τούτων ενζύμων 
ασφαλώς οδηγούμεθα εις τό συμπέρασμα ότι ή συχνότης αμφοτέρων ποι­
κίλλει αντιστρόφως αναλόγως τοΰ ενός προς τό έτερον, ήτοι ή υψηλή συγ-
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κέντρωσις του ενός συνοδεύεται ύπο ασθενούς αθροίσεως του ετέρου, κατά 
την αυτήν περίοδον του κύκλου. 
Ή δρασις τοϋ ενζύμου της ηλεκτρικής δεϋδρογεννάσης ένεφανίζετο 
ασθενής, γενικώς, εν συγκρίσει προς τα δύο προηγούμενα ένζυμα. 'Ασθενής 
ή μετρία παρουσιάζετο ή άντίδρασις κατά τήν διάρκειαν της περιόδου 
του οίστρου, τοϋ μετοίστρου και της προηβικής περιόδου, ενώ διαρκούσης 
της εγκυμοσύνης, ώς και της παλινδρομήσεως της μήτρας ένεφανίζετο με­
τρία έως ισχυρά εντός τών επιθηλιακών και τών άδενικών κυττάρων του 
βλεννογόνου, ένώ ουδέν ϊχνος αυτής άνευρέθη εντός του χορίου καθ' ολην 
τήν ώς ανω περίοδον. 
Ή δράσις του ενζύμου της γλυκοζο-6-φωσφατάσης παρουσιάζετο έτι 
ασθενεστέρα, συγκριτικώς με τήν δρασιν τών προηγουμένως αναφερθέντων 
ενζύμων. Συγκεκριμένως, διαρκούσης της προηβικής περιόδου και της πρώ­
της φάσεως του οΐστρικοϋ κύκλου (πρόοιστρος-οιστρος), ουδέν ϊχνος του 
ενζύμου ένεφανίζετο. Περί τό μέσον και τό τέλος τοϋ οΐστρικοϋ κύκλου 
(μέτοιστος-δίοιστρος) ή συγκέντρωσις ένεφανίζετο ασθενής εως μετρία 
μόνον εντός τών επιθηλιακών κυττάρων. Κατά τήν διάρκειαν της εγκυμο­
σύνης μια ισχυρά άντίδρασις παρετηρεΐτο επί τών επιθηλιακών κυττάρων 
της μήτρας κατά τό στάδιον τών 4 εβδομάδων εγκυμοσύνης,'ένώ κατά τήν 
ύπόλοιπον περίοδον, ώς και τήν περίοδον παλινδρομήσεως της μήτρας, 
ή άντίδρασις ένεφανίζετο ασθενής εως μετρία μόνον εντός τών επιθηλια­
κών κυττάρων, ένώ ουδέν ϊχνος αυτής ύφίστατο τόσον εντός τών άδενικών 
κυττάρων όσον και τοϋ συνδετικοΰ υποστρώματος τοϋ χορίου. 
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ι 
Ό συγγραφεύς θεωρεί ύποχρέωσιν όπως έκφραση τάς ευχαριστίας του, 
προς τον Δόκτορα J. Τ. Done, Διευθυντήν τοϋ Παθολογικού τμήματος τοϋ 
Central Veterinary Laboratory έν 'Αγγλία, τον Δόκτορα P. G. Millar, M.R. 
C.V.S., τοϋ τμήματος τών νοσημάτων διατροφής τών ζώων, τον κ. C.A.W. 
Garland τήν Καν Μ. R. Cooper και τον κ. R. Saver, δια τήν πολύτιμον 
βοήθειάν των κατά τήν έκτέλεσιν της εργασίας ταύτης. 
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